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СОДЕРЖ АН И Е
В. Н. Д  а н и л и к. Классификация горных темнохвойных 
лесов Урала по их водоохранно-защитной роли
Р. П. И с а е в а ,  М. К. М у р з а е в а. Хозяйственная оцен­
ка смены древесных пород на сплошных вырубках
В. Т. Г а л ь ц е в, Р. П. И с а е в а .  К вопросу естествен­
ного возобновления леса под пологом первобытных темно­
хвойных насаждений Сулемской дачи
В. Н. Д  а н и л и к, В. А. П о м а з н ю к .  Сохранность де­
ревьев в горных темнохвойных древостоях Ю жного и Средне­
го Урала, пройденных несплошными рубками
Н. А. Л у г а н с к и й ,  Г. П. М а к а р е н к о .  Влияние ру­
бок ухода в сосновых молодняках подзоны южной тайги Ура­
ла на изменение среды и рост древостоев
Ю. А. П о п о в ,  А. И. С к а в ы ш. Влияние интенсивности 
рубок ухода в ельниках подзоны южной тайги европейской 
части СССР на прирост и производительность
Н. А. К о н о в а л о в .  Опыт селекционного отбора деревьев 
при проведении рубок ухода за лесом
A. А. Н и к о л и н .  Леса зеленых зон Свердловской обла­
сти, основные направления и формы ведения хозяйства в них
B. М. С о л о в ь е в .  Особенности строения сосновых м о­
лодняков
Г. П. М а к а р е н к о .  Расчет оптимальной густоты мо­
лодняков при проведении рубок ухода
А. А. Н и к о л и н .  К методике оценки рекреационной ди­
грессии пригородных лесов
A. А. Н и к о л и н .  Функциональное зонирование лесопар­
ковых территорий
B. А. М а к а р о в ,  Г. Г. Т е р е х о в .  Лесоводственная и 
экономическая оценка технологии создания культур сосны 
в таежной зоне Урала
И. А. Ф р е й б е р г, Е. Л. З о р и н а ,  А. М.  Б и р ю к о в а .  
Оценка производственных технологий создания лесных куль­
тур в лесостепи Зауралья
К. И. Ш  а х о в а, В. А. М  а к а р о в. Приживаемость и рост 
культур ели из укрупненного посадочного материала
A. М. Б и р ю к о в а ,  И. А. Ф р е й б е р г. Сравнительное 
состояние однолетних культур ели из саженцев и сеянцев в 
лесостепи Зауралья
Н. М. С о к о л о в а .  Характеристика посадочного мате­
риала хвойных пород из питомников горно-таежной части 
Урала
B. Н. К о р а б  л е в. Р ост сеянцев сосны обыкновенной 
различного географического происхождения на Урале
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